















“Servir al rey...”: oligarchic settings and “lucha de bandos” 








urbanos del reino de Castilla,  las reformas  impulsadas al  sistema concejil por 
los Reyes Católicos terminan por reservar a los miembros destacados y vecinos 
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valles  y de  las  Juntas. Las diferentes  intervenciones de  la Corona ya  señalan, 
claramente, su alianza con estos grupos dominantes de las villas, intercediendo 
a favor de estos reclamos: 
























































































































villas”  obligando  a  estas  poblaciones  urbanas  a  abandonar:  “cualquier  lyga  e
confederación e bando al que pertenecieran, bajo pena de perder las propiedades 
15 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, vol. X, fol., 42; 1493, 11, 30. 
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